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Infobib240@ : un Servei d’Informació Bibliogràfica i DSI a través del correu electrònic

Joan Tur, Miquel Codina, Mª Dolors Mas, Esther Rubin. (Biblioteca de l’ETSEIB, UPC)
Resum
El correu electrònic com a mitjà per apropar els serveis bibliotecaris a usuaris potencials.

Aquesta ponència exposa el procés i la implementació d’un Servei d’Informació  Bibliogràfica i de Referència, així com de Difusió Selectiva de la Informació, ofert al personal docent de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona des de la Biblioteca, a través del correu electrònic.
Es fa un recorregut al llarg de les diferents etapes de desenvolupament del sistema fins a la posada en marxa del Servei. Es pretén donar una visió general del que ha representat com a millora de la comunicació de la Biblioteca amb els usuaris, fent esment a les etapes prèvies de preparació del sistema, la gestió diària, l’estudi de fórmules d’avaluació i, finalment, s’esmenten algunes propostes de futur.
1. Anàlisi del correu electrònic com a mitjà de comunicació entre la Biblioteca i els seus usuaris
Durant el mes de gener de 1997, la Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB) va ampliar les vies de comunicació amb els seus usuaris a través d’Infobib240@bupc.upc.es (Infobib240), una adreça de correu electrònic dedicada exclusivament a servir els professors de l’ETSEIB. 
Aquest servei va ser anomenat així per tres raons:
*	S’identifica l’adreça amb el nom del servei: tant entre el personal de la Biblioteca com entre els usuaris s’ha assumit ràpidament Infobib240 com a nomenclatura del nou servei –a l’estil de Préstec, Adquisicions, etc. 
*	Infobib240 conté tres dels elements més importants per a la seva creació: Info l’apropa al Servei d’Informació i  Referència  en el qual s’ha integrat, bib  porta òbviament a biblioteca i 240  és el codi assignat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a l’ETSEIB.
*	Es tracta d’un nom fàcil de recordar pels usuaris de la nostra Escola i, per tant, el nom no representa un primer obstacle per contactar amb la Biblioteca.
1.1. Avantatges i inconvenients del correu electrònic com a eina de comunicació
Segons la bibliografia consultada  i de manera genèrica, el correu electrònic ofereix el conjunt d’avantatges i inconvenients que s’esmenta a continuació:
*	Avantatges:
*	Rapidesa en la comunicació i en la transmissió de la informació.
*	Creixement contrastat dels usuaris.
*	Fluïdesa de la comunicació: l’emissor i el receptor generen el missatge en el moment que decideixen.
*	Estalvi de costos i de temps.
*	Flexibilitat per a la comunicació persona a persona o entre grups.
*	Possibilitat de manipulació de les dades per generar altres productes.
*	Es tracta d’un mitjà excel·lent per a la difusió de serveis.
*	Inconvenients:
*	Possible saturació de missatges en la bústia del receptor i de l’emissor.
*	Actualment no tota la informació pot ser enviada a través del correu electrònic i, fins i tot, aquella que s’hi pot transmetre corre el risc de perdre la configuració original.
*	Pèrdua del contacte humà que aporta indubtables beneficis al servei.
1.2. Aplicació dels avantatges del correu electrònic al servei d’Infobib240
Aquesta comunicació té com a objectiu analitzar, detalladament, l’aplicació concreta dels avantatges esmenats a Infobib240, i establir el disseny d’aquest servei i possibles projectes de futur.  
Des d’aquesta perspectiva d’estudi de cas, cal aclarir que la principal motivació que va impulsar la creació d’Infobib240 fou la preocupació pel baix ús de la Biblioteca que feien els nostres professors –problemàtica per altra banda compartida amb  la majoria de biblioteques universitàries de tot el món. 
Amb l’objectiu d’incrementar aquesta utilització, la detecció dels motius que ho impedien, en aquells moments, va portar a identificar aquests tres com a determinants:
a)	Poca informació de la Biblioteca cap als professors sobre l’oferta i la utilització de serveis que els podien ser d’utilitat.
b)	En el casos en què hi havia aquesta informació, havia estat massa genèrica, massa dirigida als professors en general i poc orientada al professor concret. El mateix es podia aplicar al disseny d’alguns serveis que els afectaven.
c)	L’obstacle que representa el desplaçament físic a les instal·lacions de la Biblioteca en un edifici d’onze plantes i amb seriosos problemes d’infraestructura que dificulten els desplaçaments.
Per pal·liar aquests inconvenients, es va decidir fer conèixer  i acostar els serveis sense que això impliqués que el personal docent hagués de desplaçar-se per gaudir-ne. Entre els instruments amb capacitat per a fer-ho efectiu, el correu electrònic semblà el més adequat a l’objectiu establert. Ara ja en el pla de la pràctica, els avantatges que el correu electrònic aportava sobre altres sistemes de comunicació més tradicionals o també electrònics eren:
*	L’alt índex d’incidència sobre el segment d’usuaris al qual es dirigia: sobre un total de 278 professors de l’ETSEIB, es va detectar que 183 gaudien d’adreça electrònica. Això significava un 66% d’usuaris sobre el total, proporció que la Biblioteca considerà suficient per començar; i que, a més, era previsible que s’ampliés ràpidament en tractar-se d’un mitjà en creixement entre el col·lectiu seleccionat –en pocs mesos el nombre d’adreces s’ha  ampliat a 254, que representa el 91% del total dels professors de l’ETSEIB.
*	La rapidesa de la comunicació respecte a medis com el correu intern en paper o altres sistemes electrònics que impliquen la transmissió de gràfics i/o sons.
*	L’economia, no solament des del punt de vista del suport de la informació, sinó també  des de l’estalvi de temps i de recursos humans utilitzats per transmetre la informació.
*	La flexibilitat que ofereixen molts dels actuals gestors de correu electrònic –i més concretament Pegasus Mail v.2.53– per a la comunicació persona a persona o entre grups. Això permetia l’orientació del  servei i la informació tant a l’usuari concret com a grups d’usuaris de la mida que la Biblioteca estimés oportuna. La possibilitat d’implantar llistes de distribució i/o àlies s’ajusta perfectament a aquesta darrera tipologia. Aquesta flexibilitat era extensible a factors com ara: l’establiment de patrons d’estil, protocols d’actuació, canvis puntuals o definitius en els continguts dels missatges, etc.
*	L’ampliació virtual dels horaris de la Biblioteca que permetia el correu electrònic unit a la immediatesa en la formulació de les demandes (l’usuari pot formular una demanda abans de les 9 h o després de les 21 h o, si ho prefereix,  durant aquest horari habitual) amb la seguretat que arribaran pràcticament en el mateix moment a la Biblioteca.
*	Des del punt de vista de la gestió hi havia un efecte d’estalvi de temps i de millora del ritme i de la qualitat del treball intern de la Biblioteca: la recerca de la informació es podia realitzar en el moment més adient i, per tant, d’una manera més acurada.
*	En un context on el correu electrònic encara no s’havia usat per a la transmissió sistematitzada d’informació entre els serveis i les administracions de l’ETSEIB i els seus professors, la novetat ajudava a reforçar la imatge de modernitat i innovació que la Biblioteca havia anat guanyant en els darrers anys.
*	Altres aspectes que es van valorar positivament feien referència a contribuir a la confortabilitat física i psicològica d’uns usuaris que reben contínuament a la seva atenció una gran quantitat d’informació sobre paper. En aquesta línia es van tenir en compte aspectes com la facilitat per a la comunicació en temps real o en diferit, l’adequació de l’instrument a la voluntat de preservació medioambiental que hi ha a la UPC, la facilitat per arxivar la informació, el fet que no cal espai físic per a aquest arxiu i la facilitat d’eliminar dels missatges que no es vulguin guardar.
1.3. Alguns beneficis addicionals
En la seva aplicació efectiva, s’ha descobert que Infobib240 ens garanteix per primera vegada un sistema factible, àgil, efectiu i econòmic per arribar als despatxos dels professors, no solament per a la transmissió de la informació, sinó també per a l’ús efectiu dels nostres serveis sense necessitat de desplaçar-s’hi. Aquest fet representa un important avenç en la concepció del servei i en la nostra estratègia de desenvolupament, però també cal valorar altres aportacions tangencials d’Infobib240 de les quals destaquem tres:
*	La racionalització en la demanda dels serveis: es poden controlar, des del principi, quins són els canals d’ús dels nous serveis que es difonen a través d’Infobib240 i, paral·lelament, hem observat que la formulació en la demanda d’aquests és sensiblement més clara i concisa quan es fa mitjançant el correu electrònic.
*	La millora en el disseny de serveis: l’augment de demanda d’algunes utilitats de la Biblioteca així com els barems de qualitat fixats i anunciats des d’Infobib240 ha portat a redissenyar processos susceptibles de millora.
*	L’augment dels coneixements del personal de la Biblioteca sobre el que ofereix: Infobib240 també és una estructura que recorre transversalment molts dels serveis que hi ha –Informació i Referència, Préstec, Adquisicions, Catalogació, Servei d’Obtenció de Documents (SOD)... – i que ajuda al fet que el personal que hi participa conegui aspectes no pertanyents estrictament a la secció a la qual pertany, l’ajuda a adquirir una visió més global de la Biblioteca motivant la comunicació entre el personal que el gestiona.
2. Disseny i implementació d’un sistema de Difusió Selectiva de la Informació (DSI) a través de perfils i llistes de distribució. 
Servei de notificació de novetats d’adquisicions de llibres, Servei d’Obtenció de Sumaris Electrònics (SOSE)
Segons José R. Pérez (Pérez, 1988) els sistemes DSI estan concebuts per proporcionar a usuaris individuals una informació personalitzada, periòdica i selectiva, sobre tot el que es vagi publicant en temes concrets.

Infobib240 no és solament un canal normalitzat de comunicació espontània amb els usuaris de la Biblioteca, sinó que amb la mateixa visió d’orientar l’usuari concret, s’aprofita el canal per oferir serveis realment útils al destinatari. Fins a aquest moment, el més important d’aquests ha estat complementar la informació global i periòdica de les novetats bibliogràfiques rebudes a la Biblioteca –el tradicional butlletí de noves adquisicions– amb DSI que permet als professors de l’ETSEIB coneixer-ne l’existència i disponibilitat en el mateix moment que el document passa als prestatges de la Biblioteca. També és important observar que el professor només rep aquest tipus d’informació dels documents relacionats amb els seus interessos temàtics definits en el seu perfil.

2.1. Disseny dels perfils de DSI
Un dels passos previs a la configuració dels perfils de DSI fou la c
onfecció d’una Llista de descriptors de l’activitat acadèmica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (Ramon, 1996), tenint en compte les matèries impartides com a assignatures a l’ETSEIB i les línies de recerca obertes pels departaments dins l’Escola. Aquesta eina, d’altra banda bàsica per a diversos serveis de la Biblioteca: Referència, Adquisicions..., va donar peu a la construcció d’una relació d’àrees temàtiques específiques.

Una obra bàsica de consulta per a la nostra organització ha estat la Guia Docent i les Memòries publicades per l’Escola d’Enginyers, aquests materials han tingut un paper important per definir el perfil de cada professor. Basant-nos en les assignatures que imparteix i la investigació de cada departament s’ha anat creant una relació d’àrees temàtiques per a cada professor. El pas següent fou l’assignació d’una CDU a cada àrea temàtica, que servís de referent a l’hora de decidir quan es catalogava el document a quina llista de distribució s’informava.

La concreció pràctica dels passos anteriors fou la creació d’una base de dades  amb el resultat de dues taules:

a)	Una taula organitzada, a manera de tesaurus, composta per les àrees temàtiques, la CDU corresponent i els professors assignats.
b)	Una llista de professors per ordre alfabètic.

Seguidament es va procedir a la c

Posp
reació dels fitxers informàtics, en format de llistes de distribució, a fi d’enviar de la informació de les novetats dels documents ingressats a la Biblioteca periòdicament. A cada llibre o document catalogat correspon una única àrea temàtica (per evitar informacions duplicades).
Cal remarcar que el servei no és exhaustiu, sinó que prèviament es fa una  
es realitza una esselecció dels llibres que tenen un grau d’interès suficient: només s’informa de les novetats, s’exclouen els duplicats o els documents no pertinents per la seva antiguitat o per falta d’un contingut realment adequat.


A posteriori, una vegada va començar a funcionar el servei Infobib240, es va creure oportú fer una enquesta a tots els professors, per tal d’acabar de definir exactament el perfil de cada usuari. Es va enviar un missatge amb les àrees temàtiques a les quals els havíem assignat i se’ls demanava si volien modificar, ampliar o reduir el seu perfil. A aquest efecte es va utilitzar un programari adhoc, compilat en C, el qual generava automàticament un missatge per a cada professor amb les àrees temàtiques en que estaven inclosos.

El resultat d’aquesta enquesta, amb una participació molt satisfactòria, va servir per adequar els perfils de DSI, segons les preferències dels usuaris.
2.2. Servei d’Obtenció de Sumaris Electrònics (SOSE)
El SOSE és un servei nou, dissenyat des de la Unitat de Suport en Informació Electrònica, que permet consultar via Web o correu electrònic els sumaris de les revistes de la IEEE i les comprades per la UPC a EBSCO que es recullen al CD-ROM de la British Library; està pensat per als professors i la resta de personal dels departaments de la UPC.

La 
implementació del SOSE, a la Biblioteca de l’ETSEIB, amplia substancialment la DSI que reben els professors sobre una gran part de la col·lecció de revistes que se subscriuen. D’aquesta manera, el personal acadèmic pot estar al dia d’una manera còmoda i gratuïta per a ells.
La integració d’aquest servei a Infobib240 els permet rebre fotocòpia de l’article directament al seu despatx, amb una sola operació, sense haver-se de desplaçar físicament.
3. La gestió diària del Servei Infobib240
L’eficàcia d’Infobib240 envers els seus usuaris es basa en la gestió interna normalitzada. La implicació d’un nombre determinat de bibliotecaris ha motivat la necessitat de trobar  fórmules que permetessin aconseguir dos objectius: donar una imatge coherent mitjançant l’aplicació d’un protocol de llenguatge i agilitar el procés sistematitzant la gestió diària.

Per donar una imatge uniforme s’han acordat utilitzar una sèrie de paràmetres normalitzats en els missatges quant a l’estil de llenguatge emprat: els temps dels verbs, les fórmules d’encapçalament i comiat, la signatura corporativa, etc. Cada demanda requereix un tipus de resposta, depenent del servei al qual es dirigeix.

*	Tipus de respostes tipificades que hi ha actualment: 

*	Acusament de rebuda. L’usuari que envia un missatge rep immediatament un acusament de rebuda del servidor del sistema, que inclou una petició de suggeriments per poder avaluar el servei.
*	Resposta positiva. En un termini de 24 a 48 hores s’envia a l’usuari el resultat de la seva petició.
*	Resposta de tramitació. Quan la demanda representa una certa elaboració, la resposta tipus informa l’usuari que s’estan realitzant les gestions oportunes i que en el termini previst tindrà la resposta adequada.
*	Resposta alternativa. Si la petició rebuda no s’adapta a les ofertes tipificades, tal com va quedar especificat en la presentació de serveis (vegeu annex), el missatge de resposta informa d’aquesta particularitat i proposa altres alternatives, entre elles, la possibilitat de demanar una entrevista al personal bibliotecari per tal de trobar una solució adient.
3.1. Gestió de la bústia de correu
Totes les transaccions s’organitzen en carpetes i subcarpetes que s’estableixen en funció del servei. De cada carpeta s’obren dues subcarpetes: missatges rebuts i missatges contestats.
Els tipus de carpetes de què es disposa són: Préstec, Referència, Desiderates, Noves adquisicions, Enquestes, SOSE i Interns.

Dos bibliotecaris del Servei d’Informació i de Referència s’encarreguen d’obrir el correu electrònic (matí i tarda). Aquestes persones es responsabilitzen de fer el seguiment del procés i de donar la resposta adequada o bé derivar la petició cap a altres serveis de la Biblioteca, que se’n faran càrrec fins a respondre la petició.

Aquesta solució permet fer una gestió òptima de la informació acumulada i proporciona dades estadístiques per a l’avaluació  posterior d’infobib240 amb la finalitat d’introduir millores, detectar buits, etc.
4. Avaluació del servei segons indicatius estadístics i de satisfacció dels usuaris
L'avaluació d'Infobib240, tant des de la Biblioteca com des dels usuaris, es pot considerar un projecte de futur en la mesura en què en l'actualitat el servei és massa recent per ser avaluat amb garanties de fiabilitat. 

Considerem dos tipus d’avaluació: qualitativa i quantitativa. 
Veiem-ne les característiques principals:
4.1. Avaluació qualitativa
a) Enquesta de satisfacció del servei als usuaris
Recollir les opinions dels usuaris de qualsevol servei és, juntament amb l’obtenció de dades estadístiques, la millor manera d’avaluar-lo. En el moment d’implementar Infobib240 es va considerar que en un futur caldria establir un sistema que permetés obtenir dades sobre la seva eficàcia. El punt de vista dels usuaris serà, doncs, bàsic per confirmar si s’ha assolit l’objectiu o si s’han d’introduir canvis en el sistema. No podem estar segurs que allò que oferim és el que els usuaris necessiten  fins a coneixer-ne les opinions al respecte. (Mas, Montalban, 1995)

En l’entorn bibliotecari de la UPC, s’ha utilitzat el sistema d’enquesta emprat per l’ALA (Van House, 1990) amb resultats bastant satisfactoris, i es planteja adaptar aquest model a Infobib240.

b) Anàlisi del compliment dels nivells de qualitat predefinits per a les ofertes d’Infobib240
Sempre que és possible es preestableixen terminis de resposta a la demanda formulada que varien segons el servei que s'ofereixi. Com es pot deduir, aquest plantejament inicial, amb nivells de qualitat predefinits i anunciats, permetrà contrastar en cadascuna de les demandes que s'han atès allò que s'havia establert com a criteri per a l'usuari amb el que realment s’ha assolit.

c) Anàlisi dels suggeriments i de les queixes que es rebin per part dels usuaris
Infobib240  vol tenir des dels seus inicis la voluntat de suscitar els suggeriments dels usuaris. Això es fa a través d'invitacions clares a les opinions sobre els serveis, de queixes que sorgeixen –inevitablement!– de forma espontània i, com a instrument hipotètic d'avaluació, de posar a disposició dels usuaris una bústia electrònica de suggeriments ja dissenyada per a altres utilitats de la Biblioteca i que seria accessible per mitjà de navegadors d'Internet.
4.2. Avaluació quantitativa
Pel que fa a l'avaluació quantitativa hi ha la previsió de treballar amb dues classes d'anàlisi:

a) Percentatge de respostes a les demandes formulades
Una primera valoració quantitativa vindrà donada pel recompte de respostes positives proporcionades a les demandes dels usuaris, que indicarà el grau d’adequació del servei. Un nivell alt de respostes positives hauria de correspondre a un grau elevat de satisfacció per part de l’usuari. Amb un nivell de silenci excessiu o de respostes negatives, caldrà plantejar una reorientació del servei.

b) L’anàlisi de la satisfacció de les respostes donades servei a servei
Com ja hem apuntat abans, Infobib240 recorre transversalment no solament el Servei d'Informació i de Referència de la Biblioteca sinó també d’altres com el Préstec, el SOD, les Adquisicions, la Catalogació, etc. Periòdicament, caldrà establir quina ha estat la quantitat de demandes que han afectat els serveis, quin grau de resposta hi ha hagut en cadascun i analitzar els motius dels silencis, si hi ha, per reduir-los a 0 en el menor termini possible.
Paral·lelament s'intentaran detectar els principals problemes que hi ha hagut servei a servei per oferir respostes i caldrà dissenyar les vies per reduir-los tant com sigui possible.
5. Propostes de futur mitjançant la integració de les Tecnologies de la Informació (TI)
Les Tecnologies de la Informació ens permeten automatitzar processos i gestionar grans quantitats d’informació segons uns perfils prèviament definits.
En aquest darrer apartat, volem traçar línies de treball de futur, algunes d’elles per implementar a curt termini, amb les quals puguem dotar el sistema d’Infobib240 d’alguns dels components dels serveis de CAS (Current Awareness Service) (Hamilton, 1995).
Els CAS (Serveis de Posta al Dia, o també anomenats Serveis d’alerta (Pérez, 1988)) s’utilitzen en grans empreses o serveis de documentació especialitzats com a eina, implementada per documentalistes, per mantenir al dia sobre un perfil determinat els professionals que ho sol·liciten.
Serveis de CAS poden ser: reculls de notícies, darreres novetats científiques publicades sobre un determinat tema, seguiment d’informacions, etc.
Com hem vist fins ara, la DSI de novetats per àrees temàtiques dels documents recentment arribats a la Biblioteca, el SOSE (Servei d’Obtenció de Sumaris Electrònics) i la referència especialitzada són passos cap a aquests tipus de serveis.
Avui dia, però, la informació és cada cop més efímera i les fonts on trobar-la són cada vegada més diverses. Determinat tipus d’informació accessible telemàticament (Xarxes, en línia i Internet) poden desaparèixer completament d’un dia per altre.
Una altra característica de la informació de finals del segle XX és l’aclaparadora quantitat de documents que naveguen per Internet. Cada dia es fa més difícil accedir-hi amb un resultat òptim de temps i acuracitat. Els investigadors no disposen de temps per fer recerques amb un grau d’èxit recomanable. 
Davant d’aquest fet, cada cop són més els serveis de tipus PUSH (la informació arriba directament a la bústia de correu personal) enlloc dels tradicionals sistemes de tipus PULL (en què s’ha d’anar a cercar la informació).
Un tipus de servei CAS seria el Servei de notificació de preprints i novetats editorials mundials sobre una determinada matèria.
La transmissió electrònica facilita a l’usuari l’accés gairebé instantani a la informació, sense comptar amb els estalvis de costos en temps i paper que representa.
Els sistemes d’alerta i agents, els més novedosos actualment, actuen com si fossin els nostres secretaris particulars: s’encarreguen de buscar-nos informació contínuament a diversos tipus de fonts electròniques i ens permeten mantenir-nos al dia amb un esforç i un grau d’adequació òptims.
El Word Wide Web ens permet, però, una via complementària d’accés per a aquelles persones a qui preocupa la saturació de missatges de correu electrònic. També ens permet agrupar serveis virtualment, que físicament poden quedar desplaçats a la Biblioteca.
Anem a veure cada un d’ells, en línies generals.
5.1. El Servei de notificació de preprints i novetats editorials
És del tot evident que els serveis tradicionals en paper: catàleg d’editorials, ISBN, butlletins temàtics de novetats de distribuïdores, són cada dia més obsolets.
La informació que es rep moltes vegades està desfasada (el preu no es correspon, el llibre ja fa un any que ha sortit al mercat, l’edició està exhaurida, etc.)

Enfront d’aquests sistemes clàssics, cada cop són més els serveis de valor afegit de les distribuïdores o llibreries científicotècniques:
- A nivell internacional, Crofthouse http://www.crofthouse.co.uk/, Blackwell’s http://www.blackwell.com/, ... ofereixen DSI per matèries segons demanda prèvia.
- A l’estat espanyol, Diaz de Santos: http://www.diazsantos.com/, Mundilibro: http://www.mundilibro.es, Librería Ciencia-Industria-Dawson: http://www.dawson.co.uk/,  per citar alguns exemples, vénen oferint des de fa poc la possibilitat de subscriure’s a llistes de distribució de novetats editorials a través de perfils d’àrees temàtiques.

Properament, una de les tasques que ens hem proposat és filtrar i distribuir tots aquests sistemes d’informació de preprints i novetats editorials a les nostres llistes de distribució als professors.
El següent pas serà, a partir d’aquesta informació de valor afegit, recopilar les desiderates que el personal ens pugui requerir, amb la qual cosa s’aconsegueix tenir encara més present l’opinió dels professors en el procés d’adquisicions de materials bibliogràfics.
5.2. La transmissió electrònica de la informació
Actualment, a través d’un programari específic (instal·lat al servidor i al client) com per exemple el programa Ariel: sistema de transmissió de documents per Internet http://www.rlg.org/ariel.html, ens és possible enviar a l’usuari la informació que desitja per via electrònica. Per exemple, articles de revista, documents escanejats, etc. Si bé, actualment també és possible enviar informació des del correu electrònic a un fax, no trigarà gaire a popularitzar-se poder utilitzar el mecanisme invers. De fet, ja és possible a través d’un telèfon GSM (mòbil digital), enviar informació a una adreça de correu electrònic. Així, l’usuari estalviaria temps d’espera innecessaris (des que es fotocopia el document fins que li arriba al despatx), i la Biblioteca guanyaria en rapidesa de processos i estalvi de material.

Una darrera opció passaria per desenvolupar un sistema propi que ens permetés, a través d’un escàner i un programari d’OCR (Optical Character Recognition) subministrar els sumaris de revista no coberts a través d’EBSCO. Aquest tipus de solució va ser implantada, de forma pionera, a la Universitat Jaume I. UJI LISTSERV (Riera, 1995).
5.3. Els sistemes d’alerta i els agents
Els agents són programaris intel·ligents que coneixen com fer les coses que probablement faríem nosaltres mateixos si tinguéssim temps. (Hermans, 1997)

Aquests enginys, robots que cerquen informació allà on es produeix directament, són l’equivalent als perfils documentals que encara avui dia es fan servir. La seva superioritat radica tant en el gran volum d’informació que poden arribar a manegar, com en la rapidesa de procés i en l’infinitat de fonts a les quals poden consultar.
Des d’un motor de recerca personalitzat: que recerqui a les llistes de distribució, les news o el Web, fins a veritables agències de premsa virtuals: consulta a diversos diaris i revistes prestigioses d’un determinat àmbit. Tots aquests mecanismes combinats ens permeten crear un perfil documental a mida de cada persona que el sol·liciti. A través de programaris que permeten redefinir, filtrar i puntuar les informacions rebudes, l’usuari acaba obtenint una pertinença força acurada a la seva necessitat.

Webcompass, de l’empressa Quarterdeck, http://www.quarterdeck.com/qdeck/products/ webcompass/ és un agent que s’encarrega de realitzar cerques a diversos motors (al voltant de 35) de búsqueda del Web, que produeix després un resum (filtra els duplicats i ordena els documents segons un rànking de rellevància) i construeix una base de dades al nostre ordinador. Per a futures consultes l’agent pot, periòdicament i de manera automàtica, actualitzar els resultats de la recerca.

A nivell estatal, el projecte Borges: Automated Information Filtering and Profiling, (desenvolupat amb financiació del Programa de Biblioteques de la DG XIII de la Comissió Europea), i implantat en període de proves a la Universitat Autònoma de Barcelona, incorpora serveis d’alerta i perfils DSI cercant a les Usenet News. http://pandora.uab.es/borges_v2/index-ex.html. 

5.4. World Wide Web
Dins d’aquest bloc, cal destacar la interacció que ens permet aquesta tecnologia. Si bé, a través del correu electrònic, l’usuari pot cursar una sol·licitud, la qual depenent del servei al que correspongui, posteriorment és redirigida, el Web, a través de formularis prèviament dissenyats, ens permet que sigui el mateix usuari qui dirigeixi sense possibilitat d’error la seva sol·licitud d’informació al servei pertinent. Només ens caldrà construir un formulari en què, mitjançant caselles autoexclussives l’usuari defineixi el servei al qual vol adreçar la sol·licitud. D’aquesta manera, un cop tipificades les consultes, podem saber, només llegint l’inici del missatge, a on s’adreça la sol·licitud.

La integració de les demandes a través del Web també ens permet ampliar infobib240 a un altre tipus de públic potencial, que vol consultar alhora diversos serveis de la Biblioteca: sumaris de revista, consulta al catàleg i, posteriorment, generar una sol·licitud.

Una altra de les seccions que tenim pensat implementar dins del Web és la bústia de suggeriments. Així, l’usuari també podrà expressar la seva opinió tant d’aquest com de la resta de serveis de la Biblioteca.









   Ens plau anunciar-vos la inauguració d’un nou servei que ofereix la Biblioteca de l’ETSEIB. Es tracta de l’Infobib240@ un servei d’informació bibliogràfica, a través del correu electrònic, que vol afavorir la comunicació entre la Biblioteca i la comunitat de Professors i PAS de l’Escola.

   En la línia d’apropar la Biblioteca a l’usuari, a través del correu electrònic, podreu gaudir d’alguns serveis que abans us requerien una trucada telefònica o un desplaçament físic. D’aquesta manera podreu, per exemple:

*	Demanar informació bibliogràfica puntual: Voldria saber si teniu el llibre ... del següent autor ...
*	Sol·licitar desiderates d’adquisicions de llibres: Trobo que fóra interessant tenir a la Biblioteca el següent llibre...
*	Realitzar préstecs i renovacions de llibres de les biblioteques de la UPC i dels departaments: Podríeu enviar-me el següent llibre .... en préstec al meu nom, núm. d’usuari:2000000000? Voldria renovar el llibre amb el codi de barres 1400000000 ...
*	Rebre puntualment informació sobre noves adquisicions relacionades amb el vostre interès. Els professors assignats als departaments de l’ETSEIB rebran puntualment informació personalitzada sobre noves adquisicions relacionades amb la matèria del llibre (no dubteu en demanar informació d’altres àrees temàtiques del vostre interès). Igualment, podreu continuar consultant trimestralment el conjunt d’adquisicions de la biblioteca a través del butlletí en paper que s’envia a tots els departaments.
*	Millorar en definitiva la comunicació entre la Biblioteca i els seus usuaris. Quin horari fareu per vacances de Nadal? ; Durant quin període s’ampliarà l’horari de la Biblioteca els caps de setmana? ; Voldria saber si ja us han arribat els llibres que vaig sol·licitar? ; Com puc accedir a les bases de dades en CD-ROM? .....

   Esperem que amb aquest nou servei tothom pugui accedir a la informació de la Biblioteca, bé sigui personalment o bé d’una manera virtual. 
   Us animem doncs, ja des d’ara, a utilitzar aquest servei cada vegada que ho considereu necessari.







Servei d'Informacio Bibliografica i DSI, 
per correu electronic, de la Biblioteca de l'ETSEIB
Tel.   401 66 35
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